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AKTIVNOSTI OGRANKA HRVATSKE LIGE PROTIV REUMATIZMA 
OSJEČKO-BARANJSKE ŽUPANIJE
Mira Kadoić
Ogranak Hrvatske lige protiv reumatizma za Osječ-
ko-baranjsku županiju osnovan je prije šest godina. Rad 
Ogranka usmjeren je prije svega na realizaciju proklami-
ranih ciljeva i zadataka Lige koji obuhvaćaju provođenje 
zdravstveno-edukativnih aktivnosti među građanima (bo-
lesnicima od reumatskih bolesti, laicima, zdravstvenim 
djelatnicima) sa svrhom promoviranja reumatskih bolesti 
kao značajnog javnozdravstvenog problema, senzibiliza-
ciji javnosti u prihvaćanju preporuka i projekata kojima se 
može olakšati život bolesnicima s tim bolestima.
Postavljeni ciljevi realizirani su najčešće putem 
predavanja, tribina i radionica. Tako su u posljednjih 
šest godina, posebno tijekom mjeseca listopada (u ko-
jem se tradicionalno obilježavaju aktivnosti Desetlje-
ća kostiju i zglobova) održana predavanja s temama za 
koje su članovi Lige pokazali najviše interesa, kao što 
su značaj fi zikalne terapije u liječenju reumatskih bo-
lesnika, uzroci, manifestacije i liječenje križobolje, re-
umatoidnog artritisa, osteoporoze, osteoartritisa i dru-
gih muskuloskeletnih bolesti, život s endoprotezom i dr. 
uvijek s naglaskom na poboljšanje kvalitete života bole-
snika koji boluju od ovih bolesti. Predavanja su pratila i 
sudjelovanja liječnika u radio i TV emisijama lokalnih 
postaja, što je pridonijelo senzibilizaciji šire javnosti za 
problematiku reumatskih bolesti.
Ogranak je tijekom dosadašnjeg rada ostvario 
uspješnu suradnju s udrugom Zdrav život koja također 
djeluje na području Osječko-baranjske županije promo-
virajući značaj prihvaćanja zdravog načina života u pre-
venciji cerebrovaskularnih bolesti, te je na tu temu odr-
žano niz predavanja.
Osobito je aktivan Klub “REUMA” u Našicama 
i području koje mu gravitira. Aktivnost i artikuliranje 
interesa članova Kluba povjerena je gosp. Antunu Jo-
viću, a klub je pokazao izvrsne rezultate u organizira-
nju predavanja, tribina i sl., kao i redovitog vježbanja, 
te je na najbolji mogući način demonstrirao kako nova 
saznanja o bolestima, liječenju i prevenciji primijeniti u 
praktičnom životu. Sve to promovira rad Lige, ostvare-
na je uspješna suradnja s društvenim i političkim struk-
turama, koje mogu pridonijeti kvalitetnijem radu Lige i 
zadovoljstvu njezinih članova.
